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El sí i el no
Acabat el Sónar, ja és clarque una de les cançonsde l’estiuseràPerquèno-mésparleude laconsultaper comptes de parlar de
lescosesquotidianes?Elsvinclesno-
més aparentment aleatoris us rela-
cionaran immediatamentaquest tí-






siguis pesat; ja ho farem el 2016.
Lareacciócontra l’efervescència
sobiranista ha estat tardana i mal-
destra.Tardanaper lasorpresapro-
vocadaper laceleritatdelprocés,en
plena crisi econòmica. Maldestra
perquèEspanya, després del lífting
de laTransició, jaesconsideravaun
producte històric acabat i complet,
que janocalia repensar.Quan jaets
comvoliesser, arribesapensarque,
perperpetuar-te, lamemòria i la re-
peticiódels tòpicssónmésefectives
que la imaginació i la il·lusió al vol-
tant d’una idea engrescadora de fu-
tur. Per això aquesta Espanya, que
es veu com una construcció defini-
tiva, es mostra tan rígida i contrà-
ria a qualsevol transformació. I per
això, en una era de canvis, queden
tan en evidència les limitacions se-
ductores de la marca Espanya o la
faltadeprojectedelsseusprincipals
valedors.
La reacció ha estat tardana però
els recursos esgrimits han estat i
són impressionants. I de mica en
micahananat trobantunasintonia
general. Ha fet l’efecte que el sobi-
ranisme tenia l’estranya virtut de
proporcionar als diver-
sos espanyolismes exis-
tents almercat una per-
cepció conjunta, clara i
simultàniad’allòqueara




plural, orgullosa de la
seva diversitat i respec-
tuosa amb les diferènci-
es internes, l’argument
definitiu aportat ha estat, final-
ment, el de la “indisoluble unidad”.
Inapel·lable. Segur que vostès no
l’havien sentit mai. Segur que no
seríemcapaçosde trobarcapprece-
dent.Téunrerefonsde filosofiapo-
lítica d’una novetat, d’una densitat
i d’una sofisticació que aclaparen.
“CataluñaesEspaña; comosiempre
lo ha sido”, “Cataluña es una parte




L’orquestració del front contra
la celebració de la consulta i l’or-
ganització de l’ofensiva contra la
proposta independentista, a ban-
da de reiterar el caràcter inamovi-
ble, essencial i providencial de la
“unitat” espanyola, procura –com
explica Salvador Cardús– “fer por
i desmoralitzar”. Però no ha estat
capaç d’articular una invitació en
positiu. No formula cap proposta
nova; no exhibeix cap propòsit
d’esmena; no procura seduir. No-
més remet al passat i a l’amenaça
que, fora d’Espanya, tot seria pit-
jor: aïllament, decadència, irrelle-
vància, vetats aEuropa... Ells s’en-
carregarien de desencadenar les
plagues i de fer anar el fuet. El bu-
cle de l’etern retorn. Quants se-
gles més?
Contraposat a aquest no, con-
servador i acoquinat, el símira en-
davant. Busca precisar el projecte.
S’interroga i es compromet. Sap
que el repte és immens, però està
disposat a assumir riscos; conven-
çut que qualsevol opció és preferi-
ble al sotmetiment i la dependèn-
cia d’avui. El sí és fer-nos respon-
sables del propi destí, al costat de
la gent que ens envolta. El sí és la
confiança en les pròpies energies.
El sí és l’oportunitat per a les no-
ves generacions d’organitzar una
societatmés digna,més justa,més
lliure i més culta. El sí és l’opció
dels que no tenen por, dels que
s’han desacomplexat, dels que es-
tanmés pendents dels seus propis
actes i objectius que d’evitar la
fortuna dels altres... El sí acumula
pluja i neu. I les aigües de la demo-




un togreu i solemne, ens
hauriende fer renunciar
aldretd’autodetermina-
ció, al dret a decidir, a la
sobirania, a ser un sub-
jecte històric i polític de
ple dret, a considerar la
nostra cultura i la nostra
llengua homologables a
les dels altres... Repre-
senta que la seva intransigència ens
hauria de fer tremolar i convèncer-
nospersempre–estractad’unauni-
tat dedestí,mésenllàde lahistòria–
de renunciar definitivament a
l’emancipació. Volen que decidim
–sensedecidir-ho, perquèho tenim
prohibit– que ensmantindrem per
sempre més al servei del seu estat,
que és el que ens vexa, ensmenysté










té una densitat i una
sofisticació que aclaparen:
“Cataluña es España,
como siempre lo ha sido”
El sí és l’oportunitat per a
les noves generacions
d’organitzar una societat
més digna, més justa, més
lliure i més culta
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